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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah Return On Asset 
(ROA) dan Return On Equity (ROE) berpengaruh secara parsial dan simultan 
terhadap Harga Saham pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Populasi dalam penelitian 
ini adalah 24 perusahaan. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 13 
perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji statistik 
(uji hipotesis). Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa secara 
parsial Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 
saham. Sedangkan Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap harga saham. Secara simultan Return On Assets dan Return 
On Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Kemampuan 
kedua variabel tersebut hanya dapat mempengaruhi harga saham sebesar 43,5% 
dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini 
sebesar 56,5%.  
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The purpose of this study was to determine and analyze whether Return On Asset 
(ROA) and Return On Equity (ROE) had a partial and simultaneous effect on 
share prices in coal mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 
the period 2016-2018. The population in this study were 24 companies. While the 
sample used is 13 companies. The data used are secondary data in the form of 
company financial reports. The data analysis technique used in this research is 
descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression test and 
statistical test (hypothesis testing). Based on the test results, it can be concluded 
that partially Return On Assets (ROA) has a positive and significant effect on 
stock prices. Meanwhile, Return On Equity (ROE) has no and insignificant effect 
on stock prices. Simultaneously, Return On Assets and Return On Equity have a 
positive and significant effect on stock prices. The ability of these two variables 
can only affect the stock price by 43.5% and the rest is influenced by other factors 
not examined in this study at 56.5%. 
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